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インドネシア 39 イギリス 2
マラヤ 36 インド 2
シンガポール 19 パキスタン 2










































































Tenaga Wanita dalam Kejayaan Perikatan
 Tenaga ibu dalam menjayakan pilihan raya Perikatan 
adalah besar- perhatian mereka sangat luas. Dan di dalam 
kejayaan yang cemerlang hanya seorang sahaja daripada mereka 
yang dicalonkan iaitu Che Halimaton.
 Gambar kanan: Che Halimahton sedang berucap. Kiri:
Kaum ibu bergembira dalam pembukaan rumah UMNO.









































































ke London untuk menentukan tarikh merdeka!
資料3－2















































Akibat  daripada  Boikot  pekerja-­pekerja  Singapura  Bas  Union
   Kemudahan  daripada  boikot  Singapura  Bas  Union  dengan  campuri  oleh  penuntut-­penuntut  ialah  langkahan  memecahkan
keamanan  di  Singapura  di  dalam  mana  beberapa  orang  telah  jadi  korban.  Dalam  gambar  ini  dapat  dilihat  beberapa  kejadian






















































































Presiden Sukarno ketika pergi ke Bandung bersama-sama dengan isterinya yang kedua Hartini dan anaknya yang baharu.
資料3－5









































































Jubah dan serban tidak menjadi halangan bagi seorang jurutera.
Lihatlah, dua orang Arab Saudi Arabia sedang menjalankan kerjanya.
Pejabat kastam dan Kementerian
Sebuah kapal
“al-Damam”


















































された［Qalam 1956.2: 1a-4a, 47-52］。インドネシアか
らのムスリムの代表団が中国を訪問した際の様子が
20
 Iran sekarang adalah menjadi tebing sentiasa hidup
perebutan kuasa dalam pemerintahan negeri di dalam beberapa 
Shah Iran dan mencuba menjadikan kerajaan Iran sebuah 
Shah Iran. Adakah Shah Iran akan kekal memerintah, 
kekuatan penyokong-penyokongnya.
 Gambar: Kanan: Pengikut Ayatullah al-Khomeini  sedang
dikalahkan oleh pengikut-pengikut Mossadegh.
 Gambar kiri: Perempuan-perempuan berarak dan 
Kanan bawah: Shah Iran tatkala turun menerima berita tentang 





Kaum “Fallāḥīn” kaum tani Mesir sedang mencurah-curah masuk dari kampung ke Kaherah kerana menerima
grant-grant tanah baharu yang telah diberikan oleh pemerintah Mesir. 
Umat Mesir merayakan hari termeterainya penyelesaian Terusan Suez. Sebuah trem telah dinaiki oleh orang ramai 
yang sedang gembir hingga melimpah ke atas bumbung dan kiri kanannya.
資料3－8







































































Kepada rombongan-rombongan Islam Indonesia dan Pakistan di negeri 
yang baik. Layanan yang memuaskan sehingga harus ada di antaranya 
keadaan negeri China itu – bacalah rencana yang ditulis 
Qalam keluaran ini. Gambar-gambar di atas dari kiri – jamuan 
Urumqi. Di tengah jamuan yang diadakan oleh Naib Yang Di-Pertua 
Tuan Haji Sirajuddin Abbas (yang bersongkok) dengan 
Sinkiang Saif al-Dīn ‘Azīzī  di Urumqi. Gambar bawah kiri – 
kanan rombongan Indonesia keluar dari
 sembahyang hari raya. Gambar tengah kiri: rombongan Pakistan 
– kanan rombongan Islam Indonesia di keretapi 






















































 berlaku dan dilihat di mana-mana tempat di dalam dunia ini tidak ada 
perdamaian yang jelas-jadi apakah ada kuasa 
dari Tuhan yang tuan katakan itu-kata jurubahasa 
itu kepada beliau.
 Mendengar jawapan itu beliau menerangkan bahawa Tuhan 
ertinya perdamaian kepada agama-agama lain. Tetapi pada kami 
yang ada perdamaian yang kekal abadi itu hanya diletakkan 
oleh Tuhan kepada malaikat. Kami berkeyakinan bahawa 
di dalam dunia ini ada 3 makhluk dijadikan Tuhan iaitu 
malaikat yang kerjanya berbuat baik dan kebajikan dengan 
aman dan sejahtera dan ada pula iblis yang tujuan 
dan kerjanya merosakkan. Kedudukan kami sebagai 
makhluk ialah di antara yang kedua itu kami berpendapat 
bahawa kami dihidup dan ditugaskan berjuang untuk 
mendapat yang baik dan berjuang untuk menjauhkan 
daripada kejahatan. Dan itulah ertinya hidup pada kami 
dan sebab itu kami diberi kekuasaan untuk 
berikhtiar dan berjuang untuk mendapat perdamaian dan 
kesejahteraan dunia. Dan dengan tidak ada perjuangan 
tidak ada ertinya hidup dan tidak akan didapat keamanan 
dan kesejahteraan dengan begitu sahaja. Rupanya 
sesudah mendengarkan keterangan beliau jurubahasa itu merasa 
kelemahannya dan daripadanya beliau berpendapat bahawa sebenarnya 
keadaan itu kurang pengertian dan kurang pembawaan yang 
diberikan kepada mereka. 
 Saudara Zainal Abidin menerangkan juga bahawa pengertian 
persamaan hak di antara lelaki dengan perempuan berlainan 
dengan pengertian di lain-lain tempat. Dasar persamaan ini 
diasaskan pada dasar “tidak ada kerja”, “ tidak ada 
roti”. Dasar ini sudah menjadikan tiap-tiap orang 
mesti bekerja - lelaki perempuan - tua muda – 
semuanya bekerja untuk mendapatkan roti. 
 Jika di dalam alam kita erti perkahwinan itu 
dimaknakan wanita menyerahkan dirinya bagi 
Muslimat-muslimat di Poland utara yang masih kuat
 imannya di dalam menghadapi himpitan di antara orang-orang
 athies dan agama-agama lain.
diperlindungi – sama ada di dalam perbelanjaan hidup 
sehari-hari atau pun di dalam keadaan dirinya – di Rusia 
yang demikian itu lain keadaannya kerana perempuan juga ada 
bekerja seperti lelaki yang tidak akan berharap kepada 
bantuan lelaki. Dengan keterangan keadaan ini maka berpasangan 
di antara lelaki dengan perempuan itu tidak ada pertaliannya 
lagi selain daripada suka sama suka – dan kalau 
sudah suka sama suka maka boleh berkumpul dengan 
tidak payah bernikah lagi – tidak dipaksa untuk 
mendaftarkan diri mereka tentang percampuran itu.
 Kalau sudah sama-sama tidak suka lagi – mereka 
boleh berpisah dan tanda bagi perceraian mereka ialah 
kalau salah seorang daripada mereka – yang lelaki sudah 
suka pula kepada wanita lain atau wanita telah suka 




-­  Gambar  Ahmad  Hasan  
diduduki  oleh  Setiausaha  Bangsa-­bangsa  Bersatu.  Dalam  kawasan  
itu  juga  ada  lagi  sebuah  bangunan  yang  besar  dan  rendah,  
iaitu  bangunan  perhimpunan  orang  ramai.  
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berjuta-­juta  cahaya  lampu  di    Pulau  Manhattan  dan  di  kawasan-­kawasan  
di  seberang  sungai  Hudson  dan  sungai  timur.  Satu  tempat  yang  
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Akan  tetapi  dari  atas  bangunan  ini  seorang  yang  datang  dari  
negeri  asing  tidak  akan  mengetahui  betapa  hebatnya  pemandangan  
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banding  indahnya  pada  waktu  malam  di  seluruh  bandar  New  York.
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iaitu  keadaan  yang  jauh  berbeza  dengan  hal  keadaan  di  bawah.  
Di  bawah  bandar  New  York  beberapa  banyak  kereta  api  sedang  
berjalan  ke  serata  cerok  bandar  dan  seluruh  negeri  
Amerika  Syarikat.  Di  atas  bumi  pula  ada  beberapa  banyak  kereta
yang  tak  dapat  dikira.  Lain  daripada  itu  ada  beberapa  banyak  
pula  manusia.  
   New  York  ialah  sebuah  bandar  yang  sesak  dan  sibuk.  
Seorang  yang  baharu  datang  ke  bandar  ini  harus  berasa  keliru.  
Pada  waktu  pagi  kereta-­kereta  bas  dan  keretapi-­keretapi  bawah  tanah  
semuanya  penuh  sesak  dengan  penumpang-­penumpang  yang  hendak  pergi  
bekerja  di  pejabat  dan  kilang.  Beribu-­ribu  buah  motokar  pula  
mengalir  masuk  ke  dalam  bandar  membawa  orang-­orang  yang  bekerja  dan  
mempunyai  kerja  di  bandar.  Demikian  juga  halnya  pada  waktu  
petang.  
   Kepada  seorang  yang  baharu  datang  keadaan  waktu  pagi  itu  
ialah  satu  pengalaman  yang  berkesan.  Perhentian-­perhentian  keretapi  dan
bas,  orang  bersusun-­susun  mengasak  bas  dan  keretapi  yang  sudah  
penuh.  Mereka  yang  di  belakang  menolak  mereka  yang  di  hadapan.  Penulis
tidak  berpeluang  melihat  hal  keadaan  di  bandar-­bandar  besar  yang  lain  
dalam  dunia.  Akan  tetapi  pada  pandangan  penulis  orang-­orang  New  York  
ini  ialah  terbilang  antara  manusia  yang  cukup  tahun.
Dalam  karangan  saya  yang  lalu  saya  telah  pun  menyebut  bagaimana
sabarnya  drebar-­drebar  motokar  Amerika.  Manakala  mereka  keluar  
dari  bandar  New  York  dalam  musim  panas.  
   Penulis  melihat  bahawa  dalam  bandar  New  York  ini  
nampaknya  tak  ada  seseorang  pun  yang  suka  lepaskan  kereta.  Baik  








































































sedikit pun saya tak berasa kena beza. Di stesen bas
di sini dan lain-lain stesen bas dalam kawasan selatan
tempat orang Amerika bangsa putih berasing daripada tempat
orang Negro, dan dalam bas tempat orang-orang Negro
ialah di belakang.
 Dalam perjalanan dari bandar ruhani saya telah
beruntung dapat bercakap-cakap dengan seorang Amerika yang
sudah berumur lagi ramah orangnya. Daripada percakapan
itu saya mengambil kesimpulan bahawa ia bersikap
konservatif atau daripada orang yang berfaham tua. Pengetahuan
orang ini luas dan dikirannya menurut lunas-lunas hujah
yang dikemukakan olehnya tidaklah boleh dikatakan fikiran
yang karut, Ia berkehendakkan Amerika menjaga dirinya
sendiri dan jangan campur hal perkara orang lain.
 Kami bercakap fasal makanan. Nampaknya ia sangat
tak suka dengan makanan orang Carolina Utara. Ia telah
bercakap berkenaan dengan bandar-bandar yang telah tumbuh seperti
cendawan di California pada masa ia masih muda dahulu
manakala beberapa banyak orang telah berebut-rebut mencari emas.
 Pada satu tempat kami telah melalui kebun buah
peach dan di tepi-tepi jalan ada orang menjual buah-buah ini. 
Dan satu itu dijual dalam kotak-kotak kayu yang kecil,
dan satu kotak harganya 25 Sen. Saya pun membeli
sekotak dan sampai Atlanta barulah habis
saya makan buah itu. Kebun-kebun buah pic saya lihat
banyak di selatan, dan pohon-pohon  pada masa itu penuh dengan
buah.
 Bas kami itu, iaitu bas Inggeris yang berjalan
terus dari Richmond ke Atlanta dan New Orleans, telah
sampai di bandar Atlanta pada pukul 12 tengah malam. Saya turun
di sini lalu berjalan mencari hotel, sekejap sahaja saya
nampak iklan sebuah hotel yang bernama “Travellers Hotel”
dan dengan tidak lengah lagi saya pun menuju
ke hotel itu. Apabila saya masuk ke dalam saya dapati
Di bandar New Orleans setahun sekali ada keramaian
yang pertama Mardi Gras. Gambar di atas menujukkan
perarakan dalam keramaian itu melalui jalan raya
Canal Street. Orang dari seluruh Amerika pergi
ke New Orleans kerana hendak menyaksikan keramaian itu.
orang yang menjaga seorang yang pertengahan umur yang matanya
sudah mengantuk tetapi waktu itu ia sedang bebrual-bual
dengan seorang rakannya. Kerana saya tak kuasa hendak
berjalan-jalan mencari hotel malam itu saya sewa sahaja
sebuah bilik di situ supaya dapat tidur. Tetapi, saya tak dapat
tidur dan apabila sampai sahaja waktu pagi saya pun
keluar dengan segera lalu mencari sebuah hotel lain.
Saya pergi ke sebuah hotel yang bernama Georgia dan
menyewa sebuah bilik di situ. Hawa di bandar Atlanta ini
sangat panas sehingga badan sentiasa berpeluh, sekalipun
kipas angin berputar dengan deras dalam bilik itu
siang dan malam.
 Bandar Atlanta ini ialah kepala jajahan Georgia dan
mempunyai penduduk sebanyak lebih kurang 650,000 orang.
Di sini masih boleh dilihat rumah-rumah buatan tuan-tuan kebun
dahulu, atau yang dipanggil dalam bahasa Inggeris
“Old Plantation House”.
 Saya telah pergi melihat “Stone Mountain” atau
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